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ФИЗИЧЕСКОЙ И ПСИХИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ г. ИЖЕВСКА
И. И. Шумихина, И. Ю. Сандалов 
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в статье показано, что физическое развитие исследуемых сотрудников органов 
внутренних дел находится в пределах возрастной нормы. Уровень физической подготов-
ленности в тестах, характеризующих скоростно-силовые способности, ниже среднего, 
в тесте на выносливость – средний. результаты сосредоточенности внимания на высо-
ком уровне, наблюдательности на уровне выше среднего, объема слуховой и зрительной 
памяти соответствуют высокому уровню, скорости переключения внимания – высокие, 
уровня тревожности – на среднем уровне.
одним из важнейших факторов профессиональной подготовки со-
трудников различных подразделений органов внутренних дел являет-
ся высокий уровень их функциональной подготовленности, обеспечи-
вающей надлежащие выполнение служебных обязанностей. развитие 
российской государственности предъявляет повышенные требования 
к деятельности различных служб органов внутренних дел. связанные 
с этим процессы происходят в условиях, когда возникают различные 
угрозы обществу со стороны организованной преступности. совре-
менные требования предусматривают подготовку специалистов, спо-
собных быстро и квалифицированно выполнять оперативные задачи. 
современные способы борьбы с преступностью требуют от сотрудни-
ков высокого профессионально мастерства, составной частью которого 
является физическая подготовленность [1; 2]. важную роль при этом 
играет профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 
Под ППФП понимается педагогический процесс направленного ис-
пользования форм, средств и методов физического воспитания, наи-
лучшим образом обеспечивающий формирование необходимого арсе-
нала двигательных умений и навыков, развитие и совершенствование 
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физических и психических качеств, имеющих существенное значение 
для конкретной профессиональной деятельности, достижение высокой 
физической и умственной работоспособности, сохранение здоровья и 
творческого долголетия [3; 4].
Цель исследования. изучить оценку профессионально-прикладной 
физической и психической подготовленности сотрудников органов вну-
тренних дел г. ижевска.
нами проводились исследования 21 сотрудника органов внутрен-
них дел г. ижевска в возрасте от 21 до 40 лет.
По общепринятой методике нами измерялись длина тела, масса 
тела, кистевая динамометрия мышц кисти и сила мышц спины. тести-
рование уровня физической подготовленности осуществлялось по При-
казу Мвд россии № 412 от 29 июня 1996г. «наставление по физической 
подготовке».
Психологические тесты, характеризующие психическое состояние и 
свойства личности рекомендованы Приказом Мвд россии от 26.06.2000 
№ 690 «об утверждении Положения о порядке организации психологи-
ческого обеспечения сотрудников овд российской Федерации».
опросник PEN айзенка используется для выявления уровня ней-
ротизма. опросник тейлора уровень тревожности. каждый пункт за-
носится на отдельную карточку.
в результате тестирования физического развития выявлено, что 
средний возраст сотрудников Мвд равен 26,1±1,3 года, длина тела ко-
леблется от  164 см до 185 см, при среднем весе 69,9±1,3 кг. 
сила мышц спины у сотрудников Мвд, определяемая с помощью 
станового динамометра равна в среднем 157,4±5,3 кг, что можно оце-
нить как ниже среднего развития мышц спины. средний и выше средне-
го результат силы мышц спины отмечается у 11 человек (68%), ниже 
среднего – у 8 человек (32%). 
сила мышц кисти в среднем равна 44,5±1,4 кг, что оценивается как 
низкий уровень развития мышц кисти. средний и выше среднего ре-
зультат отмечается у 10 человек (53%), ниже среднего – у 9 человек 
(47%). 
средний результат в челночном беге 10х10 м у испытуемых равен 
25,3±0,1 сек, что соответствует оценке «хорошо». со средним и выше 
среднего результатом пробежали дистанцию челночного бега 13 чело-
век (59,1%), с результатом хуже среднего – 9 человек (40,9%).
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результат в беге на 1000 м у сотрудников органов внутренних дел 
в среднем составляет 3,4±0,1 мин, что соответствует оценке «хорошо». 
со средним и выше среднего преодолели дистанцию 11 человек (50%), 
хуже среднего показали результат 10 человек (50%).
средний результат в тесте подтягивание на высокой перекладине, 
характеризующий силу мышц верхнего плечевого пояса, составляет 
13,6±0,4 раз, что соответствует оценке «удовлетворительно». результат 
теста подъем туловища за 20 сек у сотрудников Мвд в среднем состав-
ляет 14,3±0,5 раз, что также соответствует оценке «удовлетворительно».
для определения уровня развития специальных физических ка-
честв сотрудников органов внутренних дел, учитывая тот факт, что 
при выполнении профессиональных задач они всегда находятся в экс-
тремальных ситуациях, нами использовались тесты бросок передняя 
подножка за 60 с и самозащита без оружия. выявлено, что в тесте «ко-
личество бросков передняя подножка за 60 с» средние показатели со-
ставляют 14,6±0,4 раз, выше среднего результата выполнили 52,4% со-
трудников и ниже среднего 47,6%.
анализ данных, полученных при оценке в контрольном упражне-
нии «самозащита без оружия», свидетельствует о том, что техническая 
подготовка в среднем составляет 4,3±0,1 балла.
Психологическая диагностика состояния сотрудников Мвд оце-
нивалась по факторам: сосредоточенности внимания, восприятия и 
переработки информации. При изучении сосредоточенности внимания 
оценивается три показателя: скорость, точность и продуктивность. так, 
средняя скорость у исследуемых сотрудников при проведении данного 
теста равна 153,2±8,6 усл.ед., что соответствует высокому уровню ско-
рости. со средним и выше среднего результатом скорости тест прош-
ли 13 человек (51,9%), ниже среднего – 9 человек (40,9%). Уровень 
точности выполнения теста равен 81,7±4,2 усл.ед., что соответствует 
среднему уровню. со средним и высоким уровнем точности тест прош-
ли 11 человек (50%), с низким – 11 человек (50%). Продуктивность 
внимания соответствует высокому уровню и средний результат равен 
120,7±6,6 усл.ед.
объем памяти определялся путем предъявления испытуемому 
12 слов. для определения объема слуховой памяти исследуемый на слух 
запоминает, для определения зрительной – читает слова. на запомина-
ние и воспроизведение дается по 1 минуте. средний объем слуховой 
памяти равен 86,4±2,2%, что соответствует оценке «отлично». средний 
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объем зрительной памяти равен 85,1±2,6%, что также соответствует 
оценке «отлично».
скорость переключения внимания (сПв) определялась по таблице 
шультце – Платонова. средний результат в данном тесте равен 81,4±7 
усл.ед., что соответствует оценке «хорошо». низкий уровень переклю-
чения внимания отмечается у 9 человек (40,9%), у остальных 11 чело-
век (51,9%) уровень переключения внимания высокий.
для оценки психоэмоционального статуса используется критерий 
эмоционального состояния – уровень тревожности, определяемый по 
опроснику тейлора. результаты по тесту тейлора у тестируемых со-
трудников в среднем составил 9,6±1,3 единиц, что соответствует оценке 
«хорошо». низкий уровень тревожности (оценка отлично) отмечается у 
8 человек (36,4%), средний уровень тревожности отмечается у 6 человек 
(27,2%) и высокий уровень тревожности выявлен у 8 человек (36,4%).
средний результат в тесте айзенка, используемый для выявления 
нейротизма, составил 30,9±6,3 единиц, что соответствует оценке «удов-
летворительно». считается, что эмоционально стабилен испытуемый 
при показателе 12 и меньше. такой результат в данном тесте показали 
10 человек (46,5%), у остальных 11 человек (54,5%) результат теста ай-
зенка больше 12 единиц, что свидетельствует о нейротизме. 
таким образом, при изучении физического развития, профессио-
нально-прикладной физической и психической подготовленности со-
трудников органов  внутренних  дел нами выявлено, что физическое 
развитие исследуемых находится в пределах возрастных норм. Уровень 
физической подготовленности в тестах, характеризующих скоростно-
силовые способности, ниже среднего, в тесте на выносливость – сред-
ний. результаты психического состояния испытуемых следующие: 
сосредоточенность внимания на высоком уровне, наблюдательность 
оценивается на оценку «хорошо», объем слуховой и зрительной памя-
ти соответствует оценке «отлично», скорость переключения внимания 
высокая, низкий уровень тревожности отмечается у 8 человек (36,4%), 
средний уровень тревожности отмечается у 6 человек (27,2%) и высо-
кий уровень тревожности выявлен у 8 человек (36,4%), эмоциональная 
стабильность выявлена у 10 человек (45,5%), у 12 человек (54,5%) ре-
зультат теста айзенка больше 12 единиц, что свидетельствует о нейро-
тизме. 
Учитывая полученные результаты, необходимо сконцентрировать 
внимание на развитии профессионально важных физических качеств и 
целенаправленном формировании профессионально-прикладной физи-
ческой подготовленности, так как они определяют состояние готовно-
сти, обеспечивающее эффективность действий по задержанию, умение 
вести единоборство и устанавливать контроль над правонарушителем. 
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